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у с л о в и е м  р е а л и з а ц и и  п р и н ц и п о в  р е г и о н а л и з м а  я в л я е т с я  с о б л ю д е н и е  
с у б с и д а р н о с т и ,  т . е .  п е р е р а с п р е д е л е н и е  к о м п е т е н ц и й  о т  ц е н т р а л ь н о й  в л а с т и  к  
р е г и о н а л ь н о м у  и  м у н и ц и п а л ь н о м у  у р о в н я м .
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ГЕРМАНИИ: ИСПАНСКИЙ «ВЕКТОР» (1936 -  МАЙ 1937 Г)
Статья посвящена взаимодействию Лондона с официальным Берлином в контексте 
разрешения международных проблем, порожденных первым этапом гражданской войны в 
Испании (1936 -  май 1937 г.). Рассмотрены усилия правительства С. Болдуина в 
налаживании контактов с германским руководством и дипломатическими кругами с целью 
обеспечения защиты британских стратегических интересов в Европе.
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TO THE ISSUE OF FORMING BRITISH FOREIGN-POLICY STRATEGY 
FOR GERMANY: THE SPANISH POLITICAL ”VECTOR” (JULY 1936 -
MAY 1937)
The article is devoted to interaction of London with the official Berlin in the context of 
resolving international problems caused by the first stage of the Civil war in Spain (1936 -  May 
1937). The author has investigated the efforts of S. Baldwin’s Government in establishing contacts
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with the German leadership and the diplomatic community in order to protect British strategic 
interests in Europe.
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В о  в т о р о й  п о л о в и н е  1 9 3 0 - х  г г .  в з а и м о о т н о ш е н и я  с  Г е р м а н и е й  я в л я л и с ь  
д л я  В е л и к о б р и т а н и и  о д н и м  и з  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  в  е в р о п е й с к о й  
в н е ш н е п о л и т и ч е с к о й  с т р а т е г и и .  И н т е р н а ц и о н а л и з а ц и я  и с п а н с к о й  г р а ж д а н с к о й  
в о й н ы  с т а л а  с е р ь е з н о й  м е ж д у н а р о д н о й  п р о б л е м о й ,  в  к о н т е к с т е  к о т о р о й  
о ф и ц и а л ь н о м у  Л о н д о н у  н е о б х о д и м о  б ы л о  в ы с т р а и в а т ь  с в о и  о т н о ш е н и я  с  
Б е р л и н о м ,  к а к  в  х о д е  р е а л и з а ц и и  п р о в о з г л а ш е н н о г о  в  к о н ц е  а в г у с т а  1 9 3 6  г .  
н е в м е ш а т е л ь с т в а  в  д е л а  И с п а н и и ,  т а к  и  д в у с т о р о н н и х  к о н т а к т о в .  Г и т л е р  
с т р е м и л с я  и с п о л ь з о в а т ь  н о в ы й  е в р о п е й с к и й  о ч а г  н а п р я ж ё н н о с т и  д л я  
а к т и в и з а ц и и  э к с п а н с и и  в  Ц е н т р а л ь н о й  и  В о с т о ч н о й  Е в р о п е ,  с а м  ф а к т  
к о н ф л и к т а  -  к а к  с р е д с т в о  к о н с о л и д а ц и и  ф а ш и с т с к и х  с и л  н а  к о н т и н е н т е [ 1 1 : 6 0 -  
6 3 ;  1 2 :  4 2 ] .  П о д о б н ы е  у с т а н о в к и  п р е д с т а в л я л и  у г р о з у  н а ц и о н а л ь н ы м
б р и т а н с к и м  и н т е р е с а м  и  в ы з ы в а л и  о б е с п о к о е н н о с т ь  о ф и ц и а л ь н о г о  Л о н д о н а .
Н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  в о й н ы  в  И с п а н и и  о ф и ц и а л ь н ы й  Б е р л и н  о б о з н а ч и л  и  
в е с ь м а  у т р и р о в а л  и д е о л о г и ч е с к и й  а с п е к т  в о о р у ж ё н н о г о  п р о т и в о с т о я н и я  в  
И с п а н и и  [ 1 0 :  2 3 ] .  Б р и т а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  о б о с н о в а н н о  о т к а з а л о с ь  в е с т и  
д и а л о г  с  Г е р м а н и е й  в  р у с л е  а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о й  р и т о р и к и .  Г л а в а  Ф о р и н  
О ф и с  Э .  И д е н  в и д е л  в  п о с л е д с т в и я х  с о б ы т и й  н а  П и р е н е я х  о п а с н о с т ь  
р а з д е л е н и и  Е в р о п ы  н а  д в а  п р о т и в о б о р с т в у ю щ и х  л а г е р я  [ 2 :  2 5 ] .
Н е с м о т р я  н а  г о т о в н о с т ь  к  д и а л о г у ,  р у к о в о д с т в о  В е л и к о б р и т а н и и  б ы л о  
в с т р е в о ж е н о  в н е ш н е п о л и т и ч е с к и м и  у с т р е м л е н и я м и  Г е р м а н и и ,  о з в у ч е н н ы м и  
р у к о в о д с т в о м  Н С Д А П  н а  п а р т и й н о м  с ъ е з д е  в  Н ю р н б е р г е  ( с е н т я б р ь  1 9 3 6  г . ) :  
т р е б о в а н и я м и  в е р н у т ь  г е р м а н с к и е  к о л о н и и ,  и з м е н и т ь  с и с т е м у  м е ж д у н а р о д н ы х  
о т н о ш е н и й ,  у щ е м л я ю щ у ю  Р е й х  [ 6 :  4 2 2 - 4 2 6 ] .  Б е с е д ы  с о в е т с к и х  д и п л о м а т о в  с  
б р и т а н с к и м и  п о л и т и к а м и  и  о б щ е с т в е н н ы м и  д е я т е л я м и  в  т е ч е н и е  о с е н и  1 9 3 6  г .  
и  а н а л и з  а н г л и й с к о й  п р е с с ы  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  ч т о  о п а с е н и я  п е р е д  
р а с т у щ е й  м о щ ь ю  Р е й х а  у с и л и в а л и  в  Л о н д о н е  а н т и г е р м а н с к и е  н а с т р о е н и я  [4 :  
1 0 2 - 1 0 3 ,  1 2 4 ] .
У ч а с т и е  Г е р м а н и и  в  р а б о т е  К о м и т е т а  п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у  ( д а л е е  -  К П Н )  
п р е д о с т а в л я л о  Ф о р и н  О ф и с  в о з м о ж н о с т ь  б о л е е  ш и р о к о г о  к о н т а к т а  с  н е м е ц к о й  
д и п л о м а т и е й  в  в о п р о с а х  о б е с п е ч е н и я  о б щ е е в р о п е й с к о й  с т а б и л ь н о с т и  [4 :  
3 9 , 1 0 2 - 1 0 3 ] .  В  х о д е  з а с е д а н и й  К П Н  ( с  9  с е н т я б р я  1 9 3 6  г . )  ф а ш и с т с к и е  с т р а н ы ,  
п р и  п о п у с т и т е л ь с т в е  б р и т а н с к о й  с т о р о н ы ,  з а т я г и в а л и  р е ш е н и е  
п р и н ц и п и а л ь н ы х  в о п р о с о в ,  к а с а в ш и х с я  п р е д о т в р а щ е н и я  э с к а л а ц и и  и с п а н с к о г о  
к о н ф л и к т а .  П о с л е  в ы д в и н у т ы х  с о в е т с к о й  с т о р о н о й  с п р а в е д л и в ы х  о б в и н е н и й  в  
н а р у ш е н и и  Г е р м а н и е й  и  И т а л и е й  С о г л а ш е н и я  о  н е в м е ш а т е л ь с т в е ,  Б е р л и н  и  
Р и м  с ф о р м у л и р о в а л и  в  а д р е с  С о в е т с к о г о  С о ю з а  о т в е т н ы е  о б в и н е н и я ,  н е  
и м е в ш и е  р е а л ь н ы х  о с н о в а н и й  [ 7 :  3 8 8 - 3 8 9 ] .  С  ц е л ь ю  н е д о п у щ е н и я  о б о с т р е н и я  
р а з н о г л а с и й  в о к р у г  и с п а н с к о й  п р о б л е м ы  и  с о х р а н е н и я  х о т я  б ы  в и д и м о с т и  
н е в м е ш а т е л ь с т в а  б р и т а н с к о й  д и п л о м а т и е й  б ы л а  и з б р а н а  т а к т и к а  б л о к и р о в а н и я  
с о в е т с к и х  д е м а р ш е й  п о с л е  в ы д в и г а е м ы х  ф а ш и с т с к и м и  п р е д с т а в и т е л я м и  в  К П Н
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о б в и н е н и й  в  а д р е с  С С С Р  ( о к т я б р ь  1 9 3 6  г . )  [ 1 0 :  6 0 - 6 2 ,  7 4 ] .  П о д о б н ы е  м е р ы  
д е м о н с т р и р о в а л и ,  т а к ж е ,  и  г о т о в н о с т ь  о ф и ц и а л ь н о г о  Л о н д о н а  « з а к р ы в а т ь  
г л а з а »  н а  я в н ы е  н а р у ш е н и я  С о г л а ш е н и я  о  н е в м е ш а т е л ь с т в е  с о  с т о р о н ы  И т а л и и  
и  Г е р м а н и и  [ 1 :  4 0 - 4 з ,  1 2 8 - 1 3 0 ;  7 :  3 8 9 ] .
Р е ч ь  г л а в ы  Ф о р и н  О ф и с  Э .  И д е н а  в  П а р л а м е н т е  5  н о я б р я  1 9 3 6  г .  д о л ж н а  
б ы л а  о ч е р т и т ь  к о н т у р ы  б у д у щ е г о  с о т р у д н и ч е с т в а  Л о н д о н а  и  Б е р л и н а :  « В  
Г е р м а н и и  н е о д н о к р а т н о  д е л а л и с ь  з а я в л е н и я  о  ж е л а н и и  б о л е е  т е с н о й  а н г л о ­
г е р м а н с к о й  д р у ж б ы .  Э т о  ж е л а н и е  н а х о д и т  с о ч у в с т в е н н ы й  о т к л и к  в  н а ш е й  
с т р а н е .  Е с т ь ,  о д н а к о ,  д в а  у с л о в и я ^  В о - п е р в ы х ,  э т а  д р у ж б а  н е  м о ж е т  б ы т ь  
и с к л ю ч и т е л ь н о й ;  в о - в т о р ы х ,  о н а  н е  м о ж е т  б ы т ь  н а п р а в л е н а  п р о т и в  к о г о  б ы  т о  
н и  б ы л о »  [ 2 :  2 4 ] .  С п у с т я  д в е  н е д е л и ,  в ы с т у п а я  в  Л и м и н г т о н е ,  г л а в а  а н г л и й с к о г о  
М И Д а  з а я в и л ,  ч т о  Б р и т а н и я  г о т о в а  н а  с о г л а ш е н и е  с  Г е р м а н и е й ,  е с л и  п о с л е д н я я  
х о т я  б ы  ч а с т и ч н о  о т к а ж е т с я  о т  п о л и т и к и  в о о р у ж е н и й  и  а г р е с с и в н ы х  н а м е р е н и й  
[ 5 : 1 1 ] .
В  к о н ц е  1 9 3 6  г .  п р о ц е с с  н о р м а л и з а ц и и  г е р м а н о - б р и т а н с к и х  о т н о ш е н и й  
б ы л  з а к о н с е р в и р о в а н  в  с и л у  з н а ч и т е л ь н о г о  р а с х о ж д е н и я  п о з и ц и й  п о  в е д у щ и м  
е в р о п е й с к и м  п р о б л е м а м ,  в  т о м  ч и с л е ,  и  в  и с п а н с к о м  в о п р о с е .  Б р и т а н с к а я  
д и п л о м а т и я  п е р е к л ю ч и л а с ь  н а  п о д г о т о в к у  « д ж е н т л ь м е н с к о г о  с о г л а ш е н и я »  с  
И т а л и е й .  Г е р м а н и я  в  т е ч е н и е  н о я б р я  1 9 3 6  г .  -  я н в а р я  1 9 3 7  г .  п р о д о л ж а л а  
н а с т а и в а т ь ,  ч т о  е е  в м е ш а т е л ь с т в о  в  и с п а н с к и й  к о н ф л и к т  в ы з в а н о  о п а с е н и я м и  
п о б е д ы  н а  П и р е н е й с к о м  п о л у о с т р о в е  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  р е ж и м а ,  а  п о б е д а  
м я т е ж н и к о в  с о о т в е т с т в у е т  и н т е р е с а м  В е л и к о б р и т а н и и  [ 9 :  1 3 2 - 1 3 3 ;  8 :  5 6 3 ,  6 9 4 ] .
Х а р а к т е р  в н е ш н е п о л и т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  Б е р л и н а  в  д е к а б р е  1 9 3 6  г .  
в ы з ы в а л  в  Ф о р и н  О ф и с  н е о д н о з н а ч н ы е  о ц е н к и .  Б р и т а н с к и й  п о с о л  в  Б е р л и н е  Э .  
Ф и п п с  в ы с к а з ы в а л  м н е н и е ,  ч т о  б л е с т я щ и й  п е р и о д  б е с к р о в н ы х  п о б е д  Г е р м а н и и  
в  р е з у л ь т а т е  н а р у ш е н и й  С о г л а ш е н и я  о  н е в м е ш а т е л ь с т в е ,  з а к о н ч е н  и  Г и т л е р  в  
п е р с п е к т и в е  н е  р и с к н е т  н а п а д а т ь  н а  п р о ш е д ш у ю  п е р е в о о р у ж е н и е  Б р и т а н и ю  [8 :  
7 2 1 - 7 2 2 ] .  О д н а к о  е г о  к о л л е г а  О .  С а р д ж е н т  д а л  и т о г а м  д е я т е л ь н о с т и  н е м е ц к о й  
д и п л о м а т и и  д р у г у ю  о ц е н к у :  в с л е д с т в и е  м н о г и х  ф а к т о р о в  ( з а т я г и в а н и е
и с п а н с к о г о  к о н ф л и к т а ,  ч т о  у г р о ж а л о  Г и т л е р у  в о в л е ч е н и е м  в  о п а с н у ю  в о е н н у ю  
а в а н т ю р у ;  н е р е ш е н н ы й  к о л о н и а л ь н ы й  в о п р о с ;  н е к о т о р ы е  о т к л о н е н и я  И т а л и и  
о т  о б щ е г о  к у р с а  в  р а м к а х  « о с и »  -  п о д г о т о в к а  с о г л а ш е н и я  с  Б р и т а н и е й )  
« о к о н ч а н и е  б л е с т я щ е г о  п е р и о д а  б е с к р о в н ы х  п о б е д »  Г е р м а н и и  н е  с у л и т  А н г л и и  
у л у ч ш е н и я  м е ж д у н а р о д н о й  о б с т а н о в к и ,  т а к  к а к  Б е р л и н  в  с в е т е  э т и х  
в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х  н е у д а ч  б у д е т  с т р е м и т ь с я  к  у с п е х а м ,  и  н е  т о л ь к о  
д и п л о м а т и ч е с к и м  [ 8 :  7 4 3 ] .  П о  т о ч н о м у  н а б л ю д е н и ю  с о в е т с к о г о  п о л п р е д а  в  
Л о н д о н е  И .  М а й с к о г о ,  к  к о н ц у  д е к а б р я  1 9 3 6  г .  Б р и т а н и я  р е ш и л а  в ы ж д а т ь  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  с и т у а ц и и  в  И с п а н и и ,  ч т о б ы  с  у ч ё т о м  н о в ы х  ф а к т о р о в  
о п р е д е л и т ь  с в о ю  с т р а т е г и ю  в  о т н о ш е н и и  Г е р м а н и и  [ 2 :  3 3 ] .
Р е ч ь  Г и т л е р а  3 0  я н в а р я  1 9 3 7  г .  п е р е ч е р к н у л а  н а д е ж д ы  к а б и н е т а  Б о л д у и н а  
д о с т и ч ь  в  б л и ж а й ш е й  п е р с п е к т и в е  д о г о в о р ё н н о с т и  с  н е м е ц к и м  р у к о в о д с т в о м .  
Ф ю р е р  н е д в у с м ы с л е н н о  д а л  п о н я т ь ,  ч т о  Г е р м а н и я  н е  п о й д ё т  н а  у с т у п к и  р а д и  
д о с т и ж е н и я  с т а б и л ь н о с т и  в  Е в р о п е  [ 4 :  3 7 - 3 8 ;  5 : 3 9 ] .  В  с е р е д и н е  ф е в р а л я  
р е й х с м и н и с т р  п р о п а г а н д ы  Й .  Г е б б е л ь с  п о д т в е р д и л  э т у  в н е ш н е п о л и т и ч е с к у ю
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у с т а н о в к у ,  з а я в и в ,  ч т о  Б е р л и н  н е  х о ч е т  е в р о п е й с к о й  в о й н ы ,  н о  у с и л е н и я  
б о л ь ш е в и з м а  в  Е в р о п е  н е  д о п у с т и т  [ 8 :  2 3 2 - 2 3 3 ] .
В  б р и т а н с к о й  с т р а т е г и и  н а  ф о н е  и с п а н с к о г о  к о н ф л и к т а  c у щ е с т в е н н ы м  
б ы л  к у р с  н а  у с и л е н и е  р а з н о г л а с и й  м е ж д у  Г и т л е р о м  и  М у с с о л и н и  и  
м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о е  о с л а б л е н и е  г е р м а н о - и т а л ь я н с к о г о  а л ь я н с а .  М н е н и е  о  
в р е м е н н о м  х а р а к т е р е  с б л и ж е н и я  Б е р л и н а  и  Р и м а  в ы с к а з ы в а л о с ь  в  Ф о р и н  О ф и с  
е щ ё  1 2  а в г у с т а  1 9 3 6  г . :  с о т р у д н и к  б р и т а н с к о г о  д и п к о р п у с а  в  И т а л и и  Э .  И н г р э м  
в  б е с е д е  с  с о в е т с к и м  п о в е р е н н ы м  в  д е л а х  в  Р и м е  Л .  Г е л ь ф а н д о м  з а я в л я л ,  ч т о  
к а к  Г и т л е р ,  т а к  и  М у с с о л и н и  н е  н а м е р е н ы  в с е р ь ё з  с в я з ы в а т ь  с  п а р т н ё р о м  с в о ё  
п о л и т и ч е с к о е  б у д у щ е е .  Н о  с о х р а н е н и е  в и д и м о с т и  с б л и ж е н и я  д а е т  ф а ш и с т с к и м  
д е р ж а в а м  в о з м о ж н о с т ь  м а н е в р а  в  о т н о ш е н и я х  с  д р у г и м и  е в р о п е й с к и м и  
с т р а н а м и  [ 3 :  1 1 6 - 1 1 9 ] .
С о г л а с н о  д о н е с е н и я м  с о в е т с к и х  д и п л о м а т о в ,  г е р м а н с к о е  
в н е ш н е п о л и т и ч е с к о е  в е д о м с т в о  з а в е р я л о  Л о н д о н  в  к о н ъ ю н к т у р н о м  х а р а к т е р е  
с в о е г о  с б л и ж е н и я  с  И т а л и е й  и  в  г о т о в н о с т и  о т к а з а т ь с я  о т  н е г о  в  с л у ч а е  
д р у ж е с т в е н н ы х  ш а г о в  с о  с т о р о н ы  А н г л и и  [ 6 :  5 7 9 ] .  Н а к а н у н е  п о д п и с а н и я  
« д ж е н т л ь м е н с к о г о  с о г л а ш е н и я »  и  Р .  В а н с и т т а р т ,  и  А .  И д е н  п о л а г а л и ,  ч т о  
з а в у а л и р о в а н н у ю  л и н и ю  н а  о т д е л е н и е  Р и м а  о т  Б е р л и н а  с т о и т  п р о д о л ж а т ь ,  
ч т о б ы  в  д а л ь н е й ш е м  и м е т ь  д е л о  с  « б о л е е  р а з у м н о й  Г е р м а н и е й  [ 7 :  7 5 1 - 7 5 2 ] .
В  п е р в о й  п о л о в и н е  1 9 3 7  г .  т а к т и к а  р а з о б щ е н и я  ф а ш и с т с к и х  р е ж и м о в  
п р о д е м о н с т р и р о в а л а  с в о ю  м а л о э ф ф е к т и в н о с т ь :  п о  м е р е  у в е л и ч е н и я
в м е ш а т е л ь с т в а  И т а л и и  в  и с п а н с к и е  с о б ы т и я ,  о с о б е н н о  п о с л е  е е  п о р а ж е н и я  п о д  
Г у а д а л а х а р о й  ( м а р т  1 9 3 7  г . ) ,  з а в и с и м о с т ь  Р и м а  о т  д и п л о м а т и ч е с к о й  и  
п о л и т и ч е с к о й  п о д д е р ж к и  Б е р л и н а  р о с л а  [ 1 0 : 4 0 ] .  К  с е р е д и н е  а п р е л я  1 9 3 7  г .  в  
р у к о в о д с т в е  Ф о р и н  О ф и с  с о х р а н я л и с ь  у б е ж д е н и я  о б  о т с у т с т в и и  у  ф а ш и с т с к и х  
г о с у д а р с т в  о с н о в а н и й  д л я  д е й с т в и т е л ь н о  к р е п к о г о  с о ю з а  [ 8 :  5 7 1 , 6 1 3 - 6 1 7 ] .  В  
и т о г е  п р а в и т е л ь с т в у  Б о л д у и н а  н е  у д а л о с ь  о с л а б и т ь  и т а л о - г е р м а н с к и е  
о т н о ш е н и я ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  и  Г е р м а н и я ,  и  И т а л и я ,  п у с т ь  в  р а з л и ч н о й  
с т е п е н и ,  н о  б ы л и  з а и н т е р е с о в а н ы  в  с о т р у д н и ч е с т в е  с  А н г л и е й .
Е щ е  о д н и м  п о в о д о м  д л я  о х л а ж д е н и я  о т н о ш е н и й  м е ж д у  Л о н д о н о м  и  
Б е р л и н о м  с т а л о  п р и н я т и я  В е л и к о б р и т а н и е й  в  м а р т е  1 9 3 7  г .  п р о г р а м м ы  
п е р е в о о р у ж е н и я .  В о е н н ы й  м и н и с т р  п р а в и т е л ь с т в а  Б о л д у и н а  А .  Д а ф ф - К у п е р  
о т к р ы т о  з а я в л я л ,  ч т о  А н г л и я  в о о р у ж а е т с я  д л я  з а щ и т ы  с в о е й  И м п е р и и  п р о т и в  
Г е р м а н и и ,  Я п о н и и  и  И т а л и и ,  н о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  п р о т и в  Г е р м а н и и  [ 5 :  3 ;  8 : 
1 7 1 ,  2 6 7 - 2 6 8 ] .
В е с н о й  1 9 3 7  г .  б е р л и н с к а я  д и п л о м а т и я  д е м о н с т р и р о в а л а  н и з к у ю  
а к т и в н о с т ь  в  и с п а н с к о м  в о п р о с е ,  ч т о  н а ш л о  п о д р о б н о е  о б ъ я с н е н и е  в  о б з о р е  
г е р м а н с к о й  в н е ш н е й  п о л и т и к и ,  с о с т а в л е н н о м  1 3  а п р е л я  Э .  Ф и п п с о м .  П о с о л  в  
Б е р л и н е  к о н с т а т и р о в а л ,  ч т о  в  п е р в ы е  г о д ы  н а х о ж д е н и я  н а ц и с т о в  у  в л а с т и  
Г и т л е р  в  с ф е р е  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  о т д а в а л  п р и о р и т е т  п р о ц е с с у  
н о р м а л и з а ц и и  о т н о ш е н и й  с  А н г л и е й .  О д н а к о ,  п о  м н е н и ю  д и п л о м а т а ,  
н а р а с т а н и е  г е р м а н о - б р и т а н с к и х  п р о т и в о р е ч и й  ( в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  п о  
к о л о н и а л ь н о м у  в о п р о с у )  и  н е д о с т а т о ч н а я  п р и н ц и п и а л ь н о с т ь  Л о н д о н а  в  
п р и м е н е н и и  с а н к ц и й  к  И т а л и и  п о с л е  а г р е с с и и  в  А б и с с и н и и  с н и з и л и  п р е с т и ж  
Б р и т а н и и  в  у б е ж д е н и я х  г е р м а н с к о г о  р у к о в о д с т в а .  В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  и с п а н с к и й
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к о н ф л и к т  с ы г р а л  в а ж н у ю  р о л ь  в  и т а л о - г е р м а н с к о м  с б л и ж е н и и .  Ф и п п с  
р е з ю м и р о в а л ,  ч т о  « о т н о ш е н и я  Л о н д о н а  и  Б е р л и н а  к  н а с т о я щ е м у  м о м е н т у  
и с п о р ч е н ы » ,  и  в  к а ч е с т в е  г л а в н ы х  н а п р а в л е н и й  г е р м а н с к о й  в н е ш н е й  п о л и т и к и  
в ы д е л я л :  а н ш л ю с  А в с т р и и  и  д р у г и х  н е м е ц к о я з ы ч н ы х  т е р р и т о р и й  ( С у д е т с к а я  
о б л а с т ь  Ч е х о с л о в а к и и ) ;  э к с п а н с и ю  в  В о с т о ч н о й  Е в р о п е ;  в о з в р а т  н е м е ц к и х  
к о л о н и й  [ 8 :  6 1 3 - 6 1 7 ] .
О с т о р о ж н о с т ь  Б р и т а н и и  в  о ц е н к е  г е р м а н с к о й  т а к т и к и  в  и с п а н с к о м  
в о п р о с е  п р о я в и л а с ь  в  с о б ы т и я х  в о к р у г  б о м б а р д и р о в к и  2 6  а п р е л я  и с п а н с к о й  
Г  е р н и к и .  Ф о р и н  О ф и с  н е  п о ш ё л  н а  о б о с т р е н и е  с и т у а ц и и ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  
а н г л и й с к а я  п р е с с а  о т к р ы т о  о б в и н я л а  г е р м а н с к и х  л ё т ч и к о в  в  а т а к е  н а  
б е з з а щ и т н ы й  и с п а н с к и й  г о р о д  [ 9 :  2 8 3 ] .
1 0  м а я  1 9 3 7  г .  н о в ы й  б р и т а н с к и й  п о с о л  в  Б е р л и н е  Н .  Г е н д е р с о н  
о б о з н а ч и л  с в о ё  в и д е н и е  п е р с п е к т и в ы  а н г л о - г е р м а н с к и х  о т н о ш е н и й :  в
с л о ж и в ш и х с я  о б с т о я т е л ь с т в а х  п р е п я т с т в и я  н а  п у т и  с б л и ж е н и я  Б е р л и н а  и  
Л о н д о н а  п р а к т и ч е с к и  н е п р е о д о л и м ы .  А н г л о - г е р м а н с к о е  с о г л а ш е н и е ,  
п р е д о с т а в л я ю щ е е  Г и т л е р у  с в о б о д у  д е й с т в и й  в  п р и о р и т е т н ы х  д л я  н е г о  
н а п р а в л е н и я х  -  Ц е н т р а л ь н о й  и  В о с т о ч н о й  Е в р о п е ,  в с т р е т и л о  б ы  о ж е с т о ч ё н н о е  
с о п р о т и в л е н и е  с о  с т о р о н ы  б р и т а н с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  и  п р о т и в о д е й с т в и е  
д р у г и х  г о с у д а р с т в  [ 8 :  8 6 5 - 8 6 6 ] .
П р о п а г а н д и с т с к и е  и  д и п л о м а т и ч е с к и е  у с и л и я  о ф и ц и а л ь н о г о  Л о н д о н а  
п о с л е  п р и х о д а  к  в л а с т и  к а б и н е т а  Н .  Ч е м б е р л е н а ,  и з в е с т н о г о  с в о и м и  
у м и р о т в о р и т е л ь с к и м и  п о з и ц и я м и ,  к а к  р а з  б у д у т  с о с р е д о т о ч е н ы  н а  о б е с п е ч е н и и  
л о я л ь н о с т и  п о л и т и ч е с к и х  и  о б щ е с т в е н н ы х  к р у г о в  В е л и к о б р и т а н и и  в  в о п р о с е  
д а л ь н е й ш и х  у с т у п о к  Г е р м а н и и  и  И т а л и и  в  К П Н  с  ц е л ь ю  з а в е р ш е н и я  
и с п а н с к о г о  к о н ф л и к т а  л ю б о й  ц е н о й  и  с м е щ е н и я  в е к т о р а  в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х  
а м б и ц и й  Г и т л е р а  н а  в о с т о к .
И т а к ,  п о з и ц и я  Г е р м а н и и  в  и с п а н с к о м  в о п р о с е ,  в  ч а с т н о с т и ,  е е  
о г р а н и ч е н н о е ,  п о  с р а в н е н и ю  с  И т а л и е й ,  в м е ш а т е л ь с т в о  в  Г р а ж д а н с к у ю  в о й н у  в  
И с п а н и и ,  д а в а л о  а н г л и й с к и м  п о л и т и к а м  н е к о т о р ы е  о с н о в а н и я  р а с с ч и т ы в а т ь  н а  
т о ,  ч т о  м е ж д у  Л о н д о н о м  и  Б е р л и н о м  е с т ь  о с н о в а н и я  д л я  д и а л о г а .  З н а ч е н и е  
и с п а н с к о г о  в о п р о с а  д л я  А н г л и и  в о з р о с л о  с  о ф о р м л е н и е м  « о с и »  Б е р л и н - Р и м ,  
х о т я  в  р е а л ь н о с т и  Ф о р и н  О ф и с  н е  в е р и л  в  п р о ч н о с т ь  д а н н о г о  с о ю з а  и  
р а с с ч и т ы в а л  с ы г р а т ь  н а  р а з н о г л а с и я х  м е ж д у  ф а ш и с т с к и м и  д е р ж а в а м и .  В  
и с с л е д у е м ы й  п е р и о д  д а н н а я  т а к т и к а  у с п е х о в  о ф и ц и а л ь н о м у  Л о н д о н у  н е  
п р и н е с л а .
П о п ы т к и  г е р м а н с к о г о  р у к о в о д с т в а  и с п о л ь з о в а т ь  ф а к т о р  
« к о м м у н и с т и ч е с к о й  у г р о з ы » ,  с т а в ш и й  о с о б е н н о  а к т у а л ь н ы м  с  н а ч а л о м  
и с п а н с к и х  с о б ы т и й ,  д л я  с б л и ж е н и я  Б е р л и н а  с  Л о н д о н о м  о с т а л и с ь  
б е з у с п е ш н ы м и .  В о - п е р в ы х ,  А н г л и я  н е  х о т е л а  р а з д е л е н и е м  Е в р о п ы  н а  
п р о т и в о б о р с т в у ю щ и е  и д е о л о г и ч е с к и е  л а г е р я  с п о с о б с т в о в а т ь  н а ч а л у  
к о н т и н е н т а л ь н о г о  к о н ф л и к т а .  В о - в т о р ы х ,  а г р е с с и в н о с т ь  в н е ш н е п о л и т и ч е с к и х  
п л а н о в  Г и т л е р а  с т а н о в и л а с ь  в с ё  о ч е в и д н е е ,  о б о с т р я л и с ь  г е р м а н о - б р и т а н с к и е  
п р о т и в о р е ч и я  ( в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  п о  к о л о н и а л ь н о м у  в о п р о с у )  х У И Л И ъ .
М а н е в р и р о в а н и е  В е л и к о б р и т а н и и  в  К о м и т е т е  п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у  м е ж д у  
п о з и ц и я м и  к л ю ч е в ы х  е г о  у ч а с т н и к о в  к  с е р е д и н е  1 9 3 7  г .  т р а н с ф о р м и р о в а л о с ь  в
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я в н о е  с о ч у в с т в и е  п о з и ц и я м  Г  е р м а н и и  и  И т а л и и .  В  н а р у ш е н и и  к о н с т р у к т и в н о г о  
д и а л о г а  с  Р е й х о м  м е ж д у н а р о д н ы е  а с п е к т ы  и с п а н с к о й  п р о б л е м ы  н о с и л и  с к о р е е  
о п о с р е д о в а н н ы й  х а р а к т е р .  С  с е р е д и н ы  1 9 3 7  г .  г е р м а н с к о е  р у к о в о д с т в о  
м и н и м и з и р о в а л о  в м е ш а т е л ь с т в о  в  и с п а н с к и е  с о б ы т и я ,  с в е д я  е г о  л и ш ь  к  
д е й с т в и я м  о г р а н и ч е н н о г о  в о е н н о г о  к о н т и н г е н т а  и  о т д а в  и т а л ь я н с к о й  
д и п л о м а т и и  и н и ц и а т и в у  в  в е д е н и и  т а к т и ч е с к о й  б о р ь б ы  в  л о н д о н с к о м  
К о м и т е т е .  Э т а  т е н д е н ц и я  у с л о ж н и л а  з а д а ч у  п о и с к а  Б р и т а н и е й  к о м п р о м и с с о в  в  
и с п а н с к о м  в о п р о с е ,  и н т е р е с у ю щ и х  Б е р л и н  ( с г л а ж и в а н и е  и н ц и д е н т о в  с  
г е р м а н с к и м и  с у д а м и  « Д о й ч л а н д »  и  « Л е й п ц и г »  и  т . д . ) .
У м и р о т в о р е н и е  ф а ш и с т с к и х  д е р ж а в ,  с т а в ш е е  о с н о в о й  б р и т а н с к о й  
в н е ш н е й  п о л и т и к и  в  1 9 3 7  г . ,  в с ё  о щ у т и м е е  б у д е т  о к а з ы в а т ь  в л и я н и е  н а  
и с п а н с к о е  н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  Ф о р и н  О ф и с .  С  ц е л ь ю  з а щ и т ы  с в о и х  
с т р а т е г и ч е с к и х  и н т е р е с о в  п р и о р и т е т н о й  з а д а ч е й  н а  м е ж д у н а р о д н о й  а р е н е  
а н г л и й с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  Н .  Ч е м б е р л е н а  п о с т а в и т  п о и с к  п у т е й  с б л и ж е н и я  с  
Г  е р м а н и е й .  Ц е н о й  в р е м е н н о г о  о б е с п е ч е н и я  б р и т а н с к о й  н а ц и о н а л ь н о й  
б е з о п а с н о с т и ,  н а р я д у  с  р е г и о н а м и  В о с т о ч н о й  Е в р о п ы ,  с т а н е т  п р и н е с е н н а я  в  
ж е р т в у  у м и р о т в о р е н и я  р е с п у б л и к а н с к а я  И с п а н и я .
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